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1. Les lampes romaines en terre cuite de la Maurétanie Tingitane. Publica-
tion du Service des Antiquités du Maroc, Rabat, 1961.
2. Garum et industries antiques de salaison dans la Médií’erranée occiden-
tale. Bibliothéque de l’lnstitut des Hautes Etudes Hispaniques,
XXXVI, Paris PUF., 1965.
3. Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger. Etudes et Travaux
d’Archéologie Marocaine, t. III Rabat, 1967.
4. Alfarerías de la época fenicia y púnico-mauritania en Kuass (Arcila-
Marruecos), Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia.
Universidad de Valencia, t. 4,1968.
5. Recherches archéologiques ti Tanger et dans sa Région. Publications
du Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, Paris, 1970.
6. Implantation rurale antique dans le Bas-Guadalquivir, Publications de
la Casa de Velázquez, t. 1, Madrid, 1973
7. Implantation rurale anhique dans le Bas-Guadalquivir, Publications de
la Casa de Velázquez, t. 11, Madrid, 1979.
8. Lixus: le quartier des temples, Publications du Service des Antiquités
du Maroc, Etudes et Travaux d’Archéologie Marocaine, t. IX, Rabat,
1981.
9. Aceite de Oliva y Salazones de pescado, factores geo-económicos de
Bética y Tingitania. Universidad Complutense, Madrid, 1988.
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10. Implantation rurale antique dans le Bas-Guadalquivir, Publications de
la Casa de Velázquez, t. III, Madrid, 1987.
11. Implantation rurale antique dans le Bas-Guadalquivir. Publications de
la Casa de Velázquez, t. IV, Madrid, 1991.
12. Historia del Estrecho de Gibraltar de la Antigñedad (en prensa).
13. Le Guadalquivir et son histoire antique (en prensa).
Artículos
1960: — «Cotta. Petit temple». B.A.M. (Bulletin d’Arcbéologie Marocaí-
ne), t. IV, p. 476-476.
— «Cotta. Une fa~ade de maison effondréc». B.A.M., t. IV p. 471-
475.
— «La céramique estampée du Maroc romain». RAM., t. IV.
p. 287-318.
— «Les lampes romaines de Carthage» (collection Georges Louis) -
Revue Archéologique, t. II. p. 155-172.
— «Musée des antiquités du Maroc>’, Musée Michaux Bellaire á Tan-
gen>, B.A.M., t. IV, p. 631-637.
— «Technique de la dépose, repose et restauration des mosaiques
romaínes». Mélanges Archéologie et Histoire. Ecole Frangaise de
Rome, p. 243-252.
1961: — «Note sur une lampe en forme de bateau». Saitabi, Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad de Valencia, t. XI. p. 221-223.
1963: — «Les lampes romaines de la Collection INGRES (Musée de
TvLontauban)», Revue Archéologique du Centre, n.0 6,1960. T. II,p. 100-132.
— «Les lampes romaines en terre cuite». Revue Touring Club de
France. Groupe Archéologie antique (notice technique n.” 9),
p. 1-15. C.R. ATLAS, Histoire no 33. Juin 1963. p. 145.
— «Lixus (quartier des temples - Théátre-Amphithéátre).>. Bulletin
Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques,
1963-1964, Paris, 1966. Séance du 16 Mars 1964, p. 181-198.
— «Vases Li relief d’applique de Carthage (Collection Georges
Louis»>, Saitabi, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Valencia, t. XIII, 1963, p. 23-31.
1964: — «Contribution Li l’Atlas archéologique du Maroc: région de Tan-
ger». B.A.M., t. V, p. 255.
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— ~<Exploitations agricoles ronaines de la région de Tanger»,
RAM., t. V. p. 235-252.
— «Les lampes romaines eh Tarn ct Garonne». Mémoires de la société
Archéologique dii Midí de la France, t. XXX, Toulouse, p. 3-12,
planches 1 et II.
— «Une tombe préromaine des envírons de Lixus». B.A.M., t. V.,
p. 339-349.
— «Volubilis: dégagement d’un colombarium et d’une tombe».
B.A.M., t. VI, p. 343-349.
1965: — «Lixus: cité légendaire entre dans l’histoire» Archéologia, n.0 4.Mai-Juin. p. 23-27.
1966: — «A propos d’une lampe greeque trouvée á Banasa». RAM., t.
VI, p. 465-468.
— «Cippe funéraire ñ Volubilis». RAM., t. VI, p. 469-472.
— «Information sur la ville antique de Lixus». Comité des travaux histo-
riques et scientiflques 1966. Séance du 16 Mars 1964, p. 181-198.
— «Tanger: un oeuf d’autruche décoré’>. RAM., t. VI, p. 461-481.
— ~<Contributioná LAtías arch¿ologique du Maroc: région de Li-
xus». RAM., t. VI. p. 377-400.
— «Découverte de nécropoles phéniciennes dans la région de Tan-
ger». Bulletin Archéologique du Communication au Comité des
Travaux Hiaoriques. Février 1966.
— «Fouilles puniques et romaines á Lixus». Hesperis-Tamuda, vol.
VII, 1966, p. 17-22.
— «Le trafic du plomb dans le détroit de Gibraltar». Mélanges d’ar-
cheólogie a’ d’histoire affert a A. Piganiol, t. 3, ed. It Chevallier,
Tours 1966, p. 1.271-1.279.
— «Tanger: représentation d’Horus sur un manche d’ivoire».
RAM., t. VI, p. 473-477.
— «Une mosaíque du Dieu Océan á Lixus». RAM.,, t. VI, p. 323-
328.
— «Une mosaíque d’Orphée». RAM., t. VI, p. 479-481.
— «Un théátre gree au Maroc?» RAM., t: VI, p. 317-332.
1967: — «Fours de potiers Puniques en Maurétanie Tingitane». 2’0 Congre-
so Nacional de Arqueología de Mahón, 1967; Zaragoza, 1969,
p. 270-279.
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— «Intailles romaines trouvées á Tanger (colección Atalaya)».
R.A.M., t. Vil, p. 597-602.
— «Kouass, port antique et carrefour des voies de la Tingitane».
RAM., t. VII, p. 369-405.
— «Nouvelles observations sur la céramique estampée du Maroc ro-
main». RAM., t. VII, p. 499-546.
— «Témoignages de l’art grec á Tanger», RAM., t. VII, p. 593-602.
1968: — «Influences phéniciennes sur les populations rurales de la región
de Tanger». «Tar¿essos y sus problemas». y0 Simposio Internacio-
nal de la prehistoria peninsular. Jerez de la Frontera. Septiembre
1968. Universidad de Barcelona 1969, p. 173-184.
— «Nécropoles Puniques de la région de Tanger». Actes du 91e Con-
grés National des Sociétés Savantes. Rennes, 1966, p. 55-69. Paris,
1968.
— ~<Nouvelaspect de l’industrie préromaine en Tingitane». Rulletin
Archéoelogique, n.0 IV. Comité des Travaux Historiques, séances
du 22 Mai 1968, p. 225-235. Paris, 1969.
1969: — «Les céramiques d’imitation: la campanienne de Kouass (Région
Arcila-Maroc)» Archivo Español de Arqueología, vol. 42, 1969,
p. 56-80.
— «Les relations ou l’¡nfluence de l’Espagne sur le Nord du Maroc».
Colloque International d’Archéologie Méditerranéenne.
A.G.D.E.
1970: — «Volubilis in Morokko» Antique Welt, vol. 1, n.0 2, Berlin, p. 2-
21.
1971: — «L’implantation humaine dans le Tangerois du paléolithique Li la pé-
riode romaine». Memoria explicatif de la carte géotechnique dii Tan-
ger du 1/25.000; p. 165-176.
1974: — «La fontaine publique de Belo». Mélanges de la Casa de Velázquez,
X, 1974, p. 21-39.
— «La navigation antique dans le détroit de Gibraltar» Caesarodu-
nurn, IX bis (Mélanges Roger Dion), Littérature gréco-romaine el
géographie historique. Paris, p. 257-273.
1975: — «Pérenité des relations dans le circuit du détroit de Gibraltar»
A.N.R.W. Berlin, t. LI, p. 655-684.
— «Voies de transhumance et peuplement préromain au Maroc».
B.A.A., t. VI, p. 15-40.
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1976: — «A propos d’une usine de salaisons Li Belo (Bolonia-Cadix)», Mé-
langes de la Casa de Velázquez, t. XII, p. 69-79.
— «Archéologie sous-marine á Belo (Bolonia-Tarifa)», Mélanges de
la Casa de Velázquez, t. XII, 1976, p. 469-470.
— «Belo Claudia (hommage Li M. Roure Linhoff). Carteya, Algecí-
ras, 1976, p. 28-31.
— «Le temple dit de Saturne á Volubilis». RAM., X, 1976, p. 131-
144.
— «Quelques piéces inédites au Musée Archéologique de Tanger».
RAM., X, 1976, p. 145-149.
— «Une “Plaza Mayor” sur un mosaíque romaine de Martos (Jaén)»,
en Colloque Fonum el Plaza Mayor dans le monde Hispanique
(oct. 1976), Pub. Casa de Velázquez, serie Recherches en Sóiences
Sociales, Madrid, 1976, p. 142.
1977: — «Structure rurale et paysage antique du Bas-Guadalquivir», Collo-
que, Archéologie des paysages. Tours, Mal 1978, dans Caesarodu-
num, nY 13, p. 240-253.
1979: — «La ciudad romana de Belo». Revista de Historia, n.0 57. p. 121-
125.
— «Le théátre de Belo (Premiére campagne de fouilles-Juin 1978)»
Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XV, p. 559-580.
— «Le ihéátre-amphithéátre de Lixus» (Homenaje a García Belli-
do), Revista Universidad Complutense, t. XVIII, n.0 118-Madrid
1979. p. 297-323.
— «Prospection géophysique archéologique á Belo (Cádiz) et Cástu-
lo (Jaén)». Mélanges de la Casa de Velázquez, XV, 1979, p. 509-
513.
1980: — «Baelo Claudia~ la preferida de Claudio». Revista de Arqueología,
n.0 2, p. 6-13.
— «El teatro de Belo». Noticiario Arqueológico Hispánico, Ministe-
rio de Cultura, nY 10, p. 307-334.
— «Le théátre de Belo (2e. campagne de fouilles-Juin 1979)», Mé-
langes de la Casa de Velázquez, t. XVI, p. 357-374.
1981: — «Nouvelles perspectives sur ¡‘olivier du Bas-Guadalquivir dans
l’Antiquite». Producción y comercio del aceite en la Antigúedad,
J~er Congreso. Universidad Complutense de Madrid, p. 47-56.
— «Territoires utiles du Maroc punique», en Phónizier iii Westen
Verlag, Madrider Beitráge, 8,1982, p. 429-444.
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— «El teatro romano de Belo». Actas del simposio «El teatro en la
Hispania Romana». Badajoz 1981, p. 253-266.
— «Lixus informations archéologiques sur ¡a ville antique de Lixus»
A.N.R.W., Batid 11, 10, Berlin-New York, 1982, p. 817-849.
1982: — «Marcas de ánforas de aceite en las riberas del Betis&. Archivo
Español de Arqueología, vol. 55. n.’~ 145-146. C.S.1.C. Madrid
1982, p. 173-204.
— «Tanger antique». A.N.R.W. Band II. Berlín-New York 1982,
p. 787-816.
1983: — «Le facteur géographique dans les moyens de transport de l’huile
de Bétique. Producción y comercio del aceite en la Antigñedad».
2.0 Congreso Internacional (Sevilla 24-28 de febrero). Universidad
Complutense de Madrid, p. 101-113.
— «Tratishumance et similitudes ibéro-maurétaniennes». Homenaje
a M. Almagro, t. II. Madrid, Ministerio de Cultura, p. 119-139.
— «La céramique aretine dans le nord de la Maurétanie tingitane».
B.A.M., t. XV, p. 193-194.
1984: — «Ancient hispanish town tbat tuna put on the map slowly rises
from a dig. Baelo Claudia». Chicago Tribune. February 1984.
1985: — «Prospection géophysique á Saltés (Huelva)». Mélanges de la
Casa de Velázquez, t. XX, 1984. p. 497-501.
— «Exemples d’urbanisme antique répondant aux conditions géopo-
litiques du site, Caesadorumm, XX, p. 245-259.
1986: — «Un aspect de la recherelie archéologique en Espagne: le com-
merce et [industrie des Imites et salaisotis romaines dans I’Anti-
quité». C.E.C.I. Madrid 1986.
1987: — «Origines et témoignages de l’histoire antique de Tanger». Con-
greso Internacional del Estrecho de Gibraltar. Ceuta, 1987.
1988: — «Implantation rurale du Maroc phénicien». Dossier Histoire et Ar-
chéologie, nY 132. Nov. 1988, p. 84.
— «Dictionnaire des civilisations phéniciennes: le Maroc puniqile,
Tinga, Li?rns, Ceuta, Tamuda, Damase, Kouass, Volubilis» (en
prensa).
— «Le eircuit du détroit de Gibraltar datis l’Antiquité». Homenaje a
Miguel Tarradelí (en prensa).
— «Réflexion sur le ebristianisme en Tingitane». Homenaje a Pedro
Palol (en prensa).
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1989: — «Le constat géoéconomique du Bas-Guadalquivir». Homenaje a
José María Blázquez (en prensa).
1990: — «Prospección arqueológica: metodología para la lectura de un pai-
saje en la antigúedad». ¡Y Jornadas de Historia del campo de
Gibraltar, oct. 1990, Almoraima, nY 5, abril 1990, p. 15-29.
— «Volubilis: origen de la historia de Marruecos». Revista Arqueolo-
gía, n.0 112, agosto, 1990, p. 34-35.
— «La peche industrielle antique en occident mediterranéen». V ras-
segna di archéologia subacquea V premio Franco Sapo, Giardini
Naxo, 1990 (en prensa).
1991: — «Settement density, agriculture and the extent of productive land
of de Roman Empire in southern Spain». European science Fon-
dation. Mainz, Germany, 14-16 March 1991 (en prensa).

